










































































































番号 作 物 田 切 面積 品 種 生産巌 収 量 栽植密度 畦帽 株問





















15 高系14号 5034 3356 396 84 30
タチスス●ナリ クマJWレ丹波黒 34.2 500 80 25
ll.9 宝石枝豆 ワセシUl'北海黒豆 1847 1552 571(500)70(80)25




































2055 1630 粂描 120 2条
3.5米九条ネギ紺 1101 3145 60条描
8.27九条ネギ 301 367 481 83 25
1 ハットリくん 146 1460 60条描
21)t'レ15,ヨ(春作) 西 4 20 男蔚イモ什ユタカメークインデ5,'7 3605 1802 400 100 25
22Jt'レイシヨ(秋作) .南 3 12 ㌢5,'7 1747 1455 400 100 25
23タ●ィコン(春揃) 西 1 3.56おしん 二月早生 955 2652 694 120 24
24タ◆ィコン 西 2 9.4 耐柄宮重 耐病総太り 4567 4859 694 120 24
25m'(春摘) 西 1 0.45ひかり燕 173 384 条播 60 2条
26カフ◆ 西 1 6.3 ひかり燕 1907 3027 521 80 24
27ハホ◆タン 西 3 3 日小t叫Fl紅小mlFl l132 3773 333 120 25
28州コ●一 雨 3 5 25 スイ小川コ一一ウルトラツルで - 10630 4252 散播
29タ◆ィス◆(枝豆ハウス) 1号 ハウス 2 サツホ●ロミトーrJ 145 725 666
- 27 -
第2表 クロッピングシステム部門1991
番号 作 物 施肥塁(kg/10a) 基肥量(kg/10a)
N P205 K20 N P206 x20
1カンシヨ 12.0 3.0 3.9 4.2 3.0 3.9
2タ●ィス●(子実) 010.0 12.0 0 10.0 12.0
3クーィス●(枝豆A) 010.0 12.0 0 10.0 12.0























































































































































































第1表 栽 培 面 積
作 物 品種 試 験 内 容 圃場 面積(a)
水稲 アケボノ 成苗移植栽培 (生産性 向上試験) 1 号 田 65.01
･′ アケボノ 成苗移植栽培 (生産性 向上試験) 2号 田 64.18
･′ アケボノ ボット育苗栽培試験(卒業論文作成試験) 3号 田 39.28
〝 アケボノ 成苗移植栽培 (生産性 向上試験 ) 第2農場 12.56
ノノ アケボノ 成苗移植栽培 (生産性向上試験) 第2農場 12.56
" アケボノ 成苗移植栽培 (生産性 向上試験) 第2農場 9.94
第2表 栽 培 の 概 要
作 物 固場 品種 様式 播種期
水稲 1号 田 アケボノ
〝 2号 田 アケポノ












kg/10a N P205 K20
2.5 11.6 6.8 12.4
2.5 11.6 6.8 12.4 10月25日
2.0 13.4 9.45 13.6 11月13日
2.5 8.4 6.8 8.8 10月21日
2.5 11.2 6.8 12.4 10月21日
2.5 11.2 6.8 12.4 10月21日
第3表 水稲防除作業内容
処理 試 験 内 容 使用量 kg/10a 月 日
除草剤 プ ッ シ ュ 1 7 粒 剤 3.0 6月26日
殺虫殺菌剤 ル ー パ ン M 粒 剤 3.0 7月 9日
レルダンアブロー ドDL粒剤 3.5 8月 1日
ヒ ノ バ イ マ ク DL粉 剤 3.5 9月 2日
ヒ ノ バ イ マ ク DL粉 剤 3.5 9月11日
第4表 圃場別水稲収量
品種 圃場 精玄米重(kg/10a) 屑米重(kg/10a)
アケボノ 1号 田 480
アケボノ 2 号 田 496
アケボノ 3 号 田 430

























第1表 栽 培 面 積
栽培圃場及び面積 (a) 計 (a)
水 稲 直 播 ア ケ ポ ノ 2号圃場158,3号圃場69,4号圃場81,6号圃場54 362
水 稲 移 植 7 ケ ポ ノ 1号圃場281,5号圃場64
スーダングラス 直 播 へィ｡スーダン 5号圃場60
エ ソ バ ク 直 播 大 豊 5号圃場70
ビール 麦 直 播 あ ま ぎ 2 条 1号固場220,5号圃場64
カ ボ チ ャ 直 播 八ヤト､近成えびす 5号圃場10
第2蓑 栽 培 概 要
作 物 栽培様式 品 種 播種期 (既 ) カ習巴gl;(2k.gS/10;'2. 収穫期水 稲 直 播 7 ケ ポ ノ 5月7日～10日
?????? ? ??????
6 化成 14.612.6 16.010月21日-3lE】
IB 9.5 8.2 10.5
LP 9.6 9.6 9.6
2.5 化成 14.612.6 16.011月1日～13EI
IB 10.614.1 15.1
LP 7.1 7.1 7.1
スー ダングラス 直 橋 へイ･スーダソ 5月24日 9 12.614.9 1Z.68月柑～SE],10月7日～16日
エ ソ′iク 直 橋 大 豊 10月16日 12
ビール麦 直 播 あ ま ぎ 2 条 畔12月20日～25日 17





















エ ン バ ク
ビ ー ル 麦
カ ボ チ ャ
ア ケ ボ ノ
へ イ ･ス ー ダ ン
大 豊












426 屑 米 20





























































作 目 品 種 生 産 量 (kg) 販 売 額 (円)
モ モ
ブ ド ウ キャンベル｡ア リーー
巨 峰




















































































第1表 平成3年度そ菜 ･花 き 緋種､生産概要
種 圃場(a) 面積(a) 収塵(kg) 売払金額 (円)
サ タ ー ン 南 2号
南 進 ･他 南 2号
長 者 南 2号
美 縞 南 1号
阿 波 緑 雨 1号












???????? ? ??? ? ー?????
??????
? ???????????????? ???? ??
?
?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ?? ? ??
?
本島農場
台風19号の直撃でかなりの潮害を被り, 温`州 し,温`州ミカゾ が去年であったため.生産量およ
ミカゾ を中心に落葉する個体が続出した｡しか び販売額は昨年度よりも多かった (第1表)0
第1表 本島農場における平成3年度の作目別生産量および販売額
作 目 種 類 生 産 量 販 売 額 (円)
柑 橘 類 温 州 ミ カ ン 4,313.0(kg) 1,201,100
ポ ン カ ン 69.5
イ ヨ カ ン 520.0
甘 夏 1,617.5
ハ ツ サ ク 260.0
雑 柑 類 724.7
i/ % > 58.0
ス ダ ≠ 25.8













































































































































計 19,790 6,990 54,740







































販 売 耳標 生年
年月日 番号 月日
控 壁後
日令 体重 罷 還 り語 壁
当り 母牛 父牛
価















0.860 306 1,059 Yl18 仙守3
0.951 363 1,252 Y93 平田
1.061 351 1,136 YIO4 第6藤森
1.068 330 1,000 Y148 第55姫明石
0.876 267 993 Yl12 第55姫明石













307 278.0 0.906 331｡8 1,193












































と 殺 耳標 品種 出荷時 水引枝 枝肉 枝肉
体 重 肉重畳 歩留































????? ? ?????? ? ??
?
? ? ???
????? ? ?? ??? ? ????? ??????? ??? ?? ?? ?
04.3.9 U82X 黒去 574 350.8
???? ? ???????? ?????? ????? ?? ?? ??????







?? ? ? ? ?????? ?? ??????? ? ー ?? ??? ?????????????????
岡山県営食肉地方卸売市場で販売 *は病畜扱い
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